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Ali Mahbub. Q 100110006. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan Studi Situs di MA Negeri Wonogiri. Tesis Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (1).Bagaimana penyiapan kurikulum 
PKn di MA Negeri Wonogiri? (2). Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PKn pada 
siswa MA Negeri Wonogiri? (3). Bagaimana evaluasi kurikulum PKn di MA Negeri 
Wonogiri? 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan etnografi. Subyek utama penelitian ini adalah kepala MA Negeri 
Wonogiri, Guru-guru PKn dan Siswa MA Negeri Wonogiri. Metode pengumpulan 
data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data diawali 
dari (1) pengumpulan data, (2)reduksi data, (3) display data, (4)penarikan 
kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, transfermabilitas, 
konfirmabilitas, dan dependabilitas. 
Hasil penelitian ini adalah (1 ). Guru-guru PKn menyiapkan kurikulum PKn 
yang di dalamnya ada pembuatan prota, pormes, silabus, RPP dan KKM, (2). 
Pembelajaran PKn  mempunyai tujuan pembelajaran untuk : membentuk  sikap atau 
karakter  peserta didik yang mulia, membentuk  warga masyarakat yang taat pada 
hukum, membentuk jiwa nasiolisme yang tinggi, metode pembeajarn PKn para guru 
lebih dominan menggunkan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, media yang 
digunakan para guru PKn adalah laptop, LCD untuk membantu menjelaskan materi 
PKn, evaluasi yang digunakan oleh guru adalah pre test dan post tes di setiap  
pembelajaran berlangsung, ulangan harian, formatif dan sumatif. (3). Evaluasi 
kurikulum PKn belum terlaksana secara maksimal. 














Ali Mahbub, Q100110006. Management Curriculum and Civic Education Studies at 
MA Aliyah Negeri Wonogiri. Thesis : Post Graduate Program, Muhammadiyah 
University of Surakarta, 2013. 
 This Study aims to describe (1). How is preparation civics curriculum in MA 
Negeri Wonogiri? (2). How is implementation Civics lesson of the MA Negeri  
students Wonogiri ? (3). How is Civics curriculum evaluation at MA Negeri 
Wonogiri? 
 This study is qualitative recearch that aims at describing the management 
curriculum and civic education learning at MA Aliyah Negeri Wonogiri, it uses 
ethnographic approach. The main subjects of this study is charman of school, all 
teachers and one of students. Methods of collection data in this research are 
interview, observasion, and documentation. The data are analyzed using interaktive 
analysis started from collecting data, reducing data, displying data, and drawing 
conclusion. To test the validity of the data, the researcher uses credibility, 
transfermability, conformability, and dependibility.  
 The result of the research shows (1) PKn teachers prepare  curriculum in 
which there making prota, pormes, syllabus, lesson plans and KKM. (2) Learning 
Civics have learning objectives for: form the attitudes of learners or a noble character, 
forming citizens who obey the law, forming a high nationalisme soul, methods lesson 
Civics teachers predominantly use the speech method, discussion, question and 
answer, the media used Civics teachers are laptops, LCD  which is to help explain the 
material, which is used by the teacher evaluation is a pre-test and post-test in any 
learning takes place, daily tests, formative and summative. (3) Civics Curriculum 
evaluation has not been done maximaly. 
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